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Dengan saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapatyang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.  
 
 
















“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
( Terjemah QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
( Terjemah Q.S. Ar Ra„du : 11) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui metode teams assisted individualization pada siswa 
kelas IV SD Negeri Pajang 1 No.93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tahun 
ajaran 2012/2013.  
 Jenis penelitian ini adalah Penilitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 
siklus. Subjek penelitian ini adala siswa kelas IV SD Negeri Pajang 1 No.93 yang 
terdiri dari 46 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data 
interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan data.  
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA, dengan penerapan  model pembelajaran teams assisted 
individualization pada siswa kelas IV SD Negeri Pajang 1 No.93 Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dengan 
meningkatnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, rata-rata keaktifan 
siswa sebelum tindakan sebesar 23.91% , setelah dilaksanakan tindakan rata-rata 
keaktifan siswa sebesar 65,94% pada siklus I, dan pada akhir tindakan sebesar 
86,07% pada siklus II. Selain keaktifan siswa yang meningkat hasil belajar siswa 
juga meningkat. Hal ini dapat dilihat hasil belajar siswa sebelum tindakan sebesar 
47,83%, setelah dilaksanakan tindakan hasil belajara siswa sebesar 56,52% pada 
siklus I, dan pada akhir tindakan hasil belajar siswa sebesar 86,96% pada siklus II. 
Kesimpulan penelitian ini adalah model pembelajaran teams assisted 
individualization pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan keaktifan siswa 
kelas IV SD Negeri Pajang 1 No.93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.  
 
Kata kunci : keaktifan siswa, teams assisted individualization (TAI) 
